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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
, ~ .
ASdENSOS
4.· SECC!ON
- ... -.
AZCÁRRAG.A.
Señor Capitáll general de las Isla Baleare•.
Señor Inspector general de Administración Militar.
, , .
bCÁ.UKt¡t.l. "rt9!'&
. - - . ..;.J ~~
- ..
Exémo. Sr.: En vista de la propuésta: de cl'ásÜicaci6.n
que V. E. remitió á este Ministerio con ilu'escritofeéha '22
de abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiRa
Regente dol Reino, ha tenido á. bien 'declararaptoB para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á.:los't!égun-
do!> tenientes de la escala activa del arma de Infantería, Don
Luis Marín Tintorer y D. Gregorio Crchuet LópcJI del Boyo,
que fueron eliminados de dicha propuesta, los cuales han
cumplido los dos años de ejercici9 en §U actu,a.lempleo el
dia Sl'de mayo último,y'sohallan, -por lo'tanto,' eonip'rflll-
didos en el reglamento de clasificaciones apro:hado;por!real
decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á"V; E; para su conocimiento y
efectoe consiguientes. Dioll guarde á V. E. muchos afio••
Madrid 18 de iunio de 1892. " .,' . ,,~,.. ' .
Alo.i.W'G-.
OLASIFICACIONES
4.& SEccrON
compreudí: ) en la real orden de 7 de noviembre de J.&{;9
(C. L. núm. 551); acreditándosde en 8U nuevo empleo la
antigüedad de 1.0 de septiembre Dltimo, y dostinándoIe,pll.-
ra prestar sus servicios, al regimiento Infanterl~d~ la Reina.
número 2.
De real orden 10 digo á V. E. para!'lu ()Q\lo~jm¡entOy'
efectos consiguientes. Dios gllarde-á V. F•• muellos afi01l.
Madrid 18 de junio de 1892.
Sefior Inspector general de Infat1taría.
Soliores Cápitán general de Andalucía é lrispe.ctor'generafd~
Adminístración Militar.
ARRIENDOS DE FINOAS y EDIFICIOS
10.- SECCION
PARTE OFICIAL
. ===ft'"=
REALES ORDENES
==
Excmo. Sr.: En vista del expediente de la convocatoria
celebrada en Palma de Mallorca para arrendar un edificio
en que instalar la Subinspección y Comandancia de Ingenie-
ros, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo propuesto por la Inspección Gene-
ral de Administración Militar, ha tenido á bien aprobar con
el mencionado objeto, por el tiempo de dos años, precio de
1.860 pesetas cada uno y con arreglo á las demás condiciones
consignadas en el acta de la Junta de arriendos de dicha pla-
za de fecha 9 de mayo último, el del piso principal de la
casa propiedad de D. Juan Riera y Sastre, sita en la calle de
la Cofradía, núm. 11, del indicado punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de junio de 189~.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 18 de mayo último, S. M. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, He ha servido con-
ceder el empleo de segundo teniente de la escala activa al
sargento de Infantería, procedente de la extinguida Acade-
mia de, Zamora, D. Angel Fernáudez Seoane, por hallarse
Señor Presidinte de la Junta Superior Consultiva de Quem.
Safior Inspector general de Infantería.
...-
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CRUCES
3.a SECCIÓN
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
negente del Reino, se ha dignado conceder, á consulta de
eSa Asamblea, la placa ó cruz de la real y militar Orden de
f?~nHermenegi1doá los 23 jefes y oficiales del Ejército como
p~ndido¡; en la siguiente relación, que da principio con Don
Edtw'do lIelleguer Día: y termina con D. Mauricio López Ga-
rrido, eon la. antigüedad que respectivamente se les señala,
por ser las fechas en que cumplieron los plazos prefijados
en el vigente re~lamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiel1to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1892.
AZCÁRRAGA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la Isla de Puerto Rico, Inspecto-
res ¡enerales de Infantería, Caballería, Carabineros y Gu~l"
dia Civil y Comandante-general del Cuerpo y Cnartel de
Inválidos.
(
Relación que se cita
ANTIGÜEDAD
oUmal1 cuerpo¡ Empleoa NOMBRES Condecora·cionea
Día Mea
InfÁntería ••••••••••••••• Comandante..••••..•••. D. Éduardo Meseguer maz Placa ...••••
Idem Otro !fI ~ain;¡.u~do ~nzaI1l1r Bw,nco lde:¡n .••••.••
ldem Otro :t JuliánFernández Ullivarri. lden .
Inválidos Teniente coronel........ :t José Banda Mafia ldem .••.••.
Idem.••.•••••••••••••••• Comandante , Juan Arzave Bernes•••••••••••.••.•..... ldem .•..•.•
ínIánterla Coronel. .••.•.•..•.••.• ;) Alfredo Gil Grossoley Cruz .
Idém ' Comandante , Ricardo Iglesia GiL ldem .
]dem Capitán................ ) Francisco Hueso Calvo Idem .•••.••
ldem Primer teniente.•••••••• , Ramón Marsal Gigli ldem .
Id-em•••••••••••••••••• ". Otro. .••.•.•. •••••• .••• , Pedro Garcia Encinas •.•••••••...•.••..• Idem •.••.•.
¡dem _•• ,'; 'Otro ; Juan Leo Sánche~_ ldem ..
ldm Capitán................ , León Atienza Castillejo••••••••••• _••..•• ldem •••.••.
I(iem Otro :t Eugenio Gonzáler; Valle ldem •.•.•••
~ ~ Primer teniente.. • • •• ;) Tobías Melandro Campo. " ldem .. , •.•.
~~•••••••••••••••••••• Comandante............ :t Juan Moya Ayala .•...•.•.••••••••••.... ldem •..•.•.
ídem Capitán _ " , Manuel Fernández Cuifias " •• ldem .
Idinn •••••••••••••••••••• Primer teniente......... ) Antonio Espifieira Miranda.••.•.• ' ••..•. ldem ••.•.•.
Idem Otro , Ceferino García Campos _ ldem .
Caballería ~ Capitán ) José Monteoliva García ldem •.•.•.•
Iden;¡.. •• .. .. .. .. • .. • .. Otro " ) Miguel Carrasco Labadía • • • • . . • . • .. •. ldem .
Inválido/!! •••••..••••••••. Teniente coronel........ ) José Bil.nda Azafia ...••..•••.•••...••.••.• ldem ..•••.•
Carabineroe .•••••.••••••• Capitán.•••.•.••••.•••• , Emilio Benzo Quevedo ldem •..••..
ftulU'dúl. Civil en P .10 Rico. Primer teniente... • • • • •• ) Mauricio López Garrido.••.•••......•••• _ ldem •.•••..
20 actubre.. 1890
13 marzo .... 1892
27 ídem..... lil92
5 junio.... 1887
13 sepbre... 18n
g marzo.... 1881
12 enero .••• 1884
27 novbre... 1888
~ dicbre.... 1888
t sepbre... 1889
4 octubre... 1889
21 agosto... 18110
27 octubre.. 1890
28 dicbre... 1890
2 enerO.... 1891
8 dicbre... 1891
11 ídem••••. 1891
15 abril..... 1892
13 dicbre... 1888
26 enero.... 1891
5 junio.... 1877
14 abriL.... ] 892
1 marzo••.• 18fjO
Madrid 18 de junio de 1892.
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 1!lU nombrellt Reina
ltepnte del Reino, di! acuerdo con lo informado por la Asam-
bIen de la. real y militar Orden de San Hermen'lgildo, se ha
,digoaqo cOJ}ceder al primer teniente de Infantería, D. Anto-
nio Reig Posa, la cruz semcilla de la referida Orden, con la
antigüedad del dia 17 de diciembre de 1885, en que cumplió
108 plazos prefijados por reglamento.
~.:De real. orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
4eDlás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 ,de junio dQ 1892.
AZCÁRRAG..l
Sefio!' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
, :.
~Ior Inspector general de Infantería.
---
~omo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. ~.), yen ftlunombrela
Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por
la ASa.tnbleade la real y militar Orden de San Hermenegil-
do, se ha dignado conceder 1;11 primer teniente de Infantería,
Ddit'JatUrtoGOftBálelill Fernández, la cruz sencillade la referida
Oiden, con la antigüedad del dia 1.0 de noviembre de 1881,
in qUé cumplió los plazos prefijados por reglamento.
De real orden lo digQ á V. E. para iU conocimiento y
demÁS efectos. Dios guarde á V. E. muchOIl año.. Ma·
drid 18 de junio de 1892.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de Galicia é Inspector general de
Infantería:.
.-. -
DES'rINOS
SUBSECRETARíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el oficial pri-
mero de Administracíón Militar, D. Joaquín Boville y Figne-
ras, cause baja en la plantilla de este Ministerio y quede,
desde luego, á disposición de V. E. para ulterior destino;
ocupando su vacante en dicha plantilla; el de la misma cIa·
se y cuerpo D. José Arana y Fernández, que presta sus ser·
vicios en esa Inspección General.
De real orden lo digo:á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. much03 años.
Madrid 20 de junio de 1892.
AzcÁRRAGA.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Relación que .6 cita
Teniente ooronel
D. Siro Atienza y García de la Huerta, a~cendidoj del regi-
miento de Lusitania, al dell?rinoipe.
1.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, con fecha 14 del mes actual, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien disponer que 01 comandante de Infanteria, Don
L]1Ís Alguacil y Naco, ayudante de campo del general d(,l di·
visión D. Victoriano López Pinto, cese en el desempeño del
mencionado cargo; quedando en situación de reemplazo en
el punto que elija y á disposición del Inspector general de su
arma para nueva colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de junio de 1892.
Comand~tes
D. Juan Llarch y Sanz, del regimiento Reserva. núm. 1,' al
regimiento de Villaviciosa.
:t Antonio Buitrago Ranero, del regimiento Reserva núm. 12,
al ídem id. núm. 1.
» Enrique Mauduit y Cassi, ascendido, de la plantilla de astG
Ministerio, al regimiento Reserva núm. 12.
) Matías Villegas Gómez, del regimiento Reserva núm. 4,
al regimiento de Borbón.
) Andrés Gons SantaÍldréu, ascendido, del regimiento Re-
serva núm. 3, al idem íd. núm. 4. '
) Joaquín Miláns del Bosch, del regimiento de Pavíl\, al
de Lusitania.
:t Joaquín Ferrer Arenas, ascendido, de la InBpaación Gene-
ral del Arma, al regimiento de Pavía. '
AzCÁRRAGA - capibnes
f. i 1
4'
A.....L.... ~~·,"\~V'A
," ¡,. •.. f•.• :."
St&'U:Íl.doe tenientes
Primeros teniente.
D. Luis GuUérrez Garoía, del regimiento aeAlnAll'átil, fll
do España.
:t JlanuelQuiñones Armesto, del regimiento de ,g:spaña; al
de Alcántara. '
Madrid 18 de junio de 189:il.
D. Francisco Marín Palaoios, del regimiento de Maria Cria-
tina, al regimiento Rese:¡;va núm. 13, y supernUmer~~
rio de la Remonta de Granada. . . .
) Leopoldo Ruiz Casteñeda, de reemplazo en Madrid, al re-
gimiento de Maria Cristina. "
:t Eduardo Guiral Zayas, del regimiento de Mallorca, al de
Barbón. - '
» Saturnino Esparza Prieto, del regillliento de Borbón¡ al
del Principe.
» Esteban Toral Santana, de reemplazo en Madrid, al regi~'
miento de Barbón.
) Rafael Valenzuela Villaloboll, de r.aemp1azo en Ba~na -CPói-
daba), al regimiento del Rey. <.:- . ,.
:t Francisco Arredondo Barrero, del regimi&nto del Rey, Q
de Vitoria.
) Juan Enríquez Santo~, de reemplazo en Riello (L_~ón), al
re¡imiento d. Albuera.
AZC1.mu.GA
AZCÁRRAGA.
3.& SECCIÓN
Sefior Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Inspectores generales do Infantería y Administración
Militar.
D. Rafael Esteban Torres, del regimiento de Pavía, tí la plan-
tilla de la Inspección del Arma. ' '
:t Tristán Cábezas lIoriñigo, ascendido, del regimien~ de
AÍbuera, al de Pavía.
:t Enriqúe Martorell Partagás, del regimiento Reserva nÚ" '
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre mero 25, al idem id. núm. 3.
de 6U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar ..t~'4CiriloBlanco Parra, ascendido, del regimiento de Galicia, ,
ayudante, de campo de V. E., al capitán de Caballería, Don' .\1. al regimiento Reserva núm. 25. '
Andrés Brull y Seoane, el cual desempeñaba el mismo cargo ~ Ricardo Redriguez Och,oa, de reemplazo en Madrid, al re-
á la inmediación del antecesor de V. E. en el mando de ese gimiento Reserva núm. 12.
distrito.
De real orden lo digo f¡, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1892. '
Señor Capitán goneral de Andalucía.
Señores Inspectores generales de Caballería y Administración
Militar.
Seflor Inspector gen.eral de Oaballería..
Señores Capi1fanes generales d,e Oastilla la Nueva, Oattiluña
Extremadura, Burgos, Gallcia, Castilla la Vil.\la, Andalucíal
y' Arag6n El Inspector general de Administl'aoilSn Militar. '
ExcIflo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, con fecha 10 del mes actual, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que los jefes y oficiales de la escala activa del arma
de su cargo comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con Siro Atienza y García de la Huerta y termina
con D. Manuel Quiñones Armesto, pasen á servir los destimls
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectol!l. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de junio de 1892.
21 junio 1892
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D. O. núm. 182
ÁZCÁRRAGA.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Galicia,
Inspector general de Administración Militar, General Sub-
secretario de este Ministerio Inspector general del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares é Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 4.793,
qua V. E. dirigió á este Ministerio en 1.0 d('l marzo últi-
mo, participando haber dispuesto el regreso á 18, Peninsulfl.,
por enfermo) del escribiente de tercera clase del Cuerpo Au;
xiliar de Oficinas Militares, D. Miguel Farrán y Miguel, el .Rey
(g. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, hl!.
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., una vez
que por el reconocimiento facultativo verificado en esa ca·
pital, se comprueba el mal estado de salud del interesado,
el que será baja en esa isla. y alta en la Peninsula, en los
términol!l reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. .Dios guardo á V. E. muchos años. }fa-
drid 18 de junio de 1892.
ofectos consiguientes. Dios guarde aV. E. muchos años •
Maqrid 18 de junio de 1892.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Sefíores Capitán general de las Islas Filipinas é Inspectores
generales de Administración y Sanidad Militar.
. 6.a SECCroN
esa
7.& SECcrON
Excmo. Sr. Accediendo á lo propuesto por V. V. á este
Ministerio, en EU escrito de 9 de abril último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
I!e ha serrido nombrar ayudante de campo del geñeral de
brigada D. Enrique Zappino, gobernador político militar de
C~ú,alcomandante de Infantería, D. han Pro y Agacino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef6CtuB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1892.
AZCÁRRAGÁ
Seliór Inl!lpector general del Cuerpo Jurídico Militar.
Señores Capitanes generales de Galiciay EXÚ'cmadura é Ins-
pector general da Administración:lIilitar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. a este
.Ministerio, con fecha 4 del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis·
poner que 101l Auditorás de guerra de ,distrito D. Fernando
Solano Vial, que sirve en el de Galicia, y D. Antonio Marin
Ile la Bárcena, que presta sus s9rvicios en el de Extremadu-
1'3, cambien respectivamente de destino.
• Darcal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos >años.
M,drid 18 de junio de 1892.
AZCÁRRAGA
&!íPr Capitán general de~ Islas Filipinas.
ExcmQ. Sr.: En vista, de la comunicación núm. 196,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 18 de febrero último,
el 'Rey (q. D. g.), yen IIU nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha, teni,do á bien aprobar el nombramiento de sargento
máyór de la Plaza de Joló, hecho por V. E. á favor del ca-
pitán del regimiento de Iberia núm. 69, D. Mareolo González
Diaz. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde Á V. E. muchos años. Ma-
dri,d 18 d~ iuniode 1892.
AZCÁRRAGA
~tÚíor Capitán senera! de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.:' Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á. este Ministerio, con su escrito de 20 de
febrero último. promovida por ~i~Grizaleña Alonso, guar-
dia de primera clase de la Comandancia de la Guardia Civil
de esa isla, el Rey (q. D. g.), Y en en nembre la Reina.
Regente del Reino. de conformidad con lo expuesto por
el Inspector general del cuerpo en 3 de mayo próximo
pasado, ha tenido á bien conceder al referido individuo el
pase á prestar eus servicios á los tercios de la Isla de Cuba)
siendo de su cuenta el importe del pasaje.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de junio de 1892.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Sefíores Capitán general de la Isla de Cuba é Inspectores ge~
nerales de la Guardia Civil y AdministracióD Militar.
Ixcmo. Sr.: En Tista de las, razones. expuestas por
V. E. al cursar á eeta Ministerio, con BU escrito de 8 de abril
último, la instancia prom~,:idapor el médico primerQ del
Curpo de Sanidad Militar, D. José Gómez Coallo, en súplica
d,e qu.,qued-e sin efecto BU pase al distrito de Filipinas, die-
pueato por real orden de 30 de enero de este año (n. O. nú~
:r.uéro ~S)~ el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino. ha tenido á. bien disponer que el interesa-
do cause alta, ~uev/¡lnieJ;l.te,en -esa islal en los términos re·
g1aPlllntari!'S., " " '" , , . ,
, Ve tdiJ.t' 0_' lb at,gó AV. ¡;. p~ ~ ~bbimienti;¡ 'i
Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de teniente coro-
nel de Infantería que existe en ese distrito, el Rey (q. D. g.»)
y en. su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
deshinar al mismo, en su propio empleo, !\l de dicha clase
Don José Bonet López, por ser el más antiguo de los aspiran-
tes que lo han solicitado, otorgándóle la. ventaja que f!$ñala.
el p,rt. 1& del t'eglamento de pases á Ultramar de 18 de mar-
zo del año último (a. t. núm. 121); siendo baja en la Pe-
n,insula y alta en esa isla. en los términos reglamentarios.
Dé tea1. tlrden 1b df1tO á V. JJl. Para SU c\itit)b1mitlnt'ó y
21 Jwrlo 1892
Safior...
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 20 de junio de 1892•.
AXCÁRR.AGA
Señor Capitan general de la Isla de Cuba.
Seftore-s Capitanes generales de Andalucía, Burgos, 'Galícia y
Caetilla la Nue"t•• Inepectol'EMl generales de Infantería y Ad-
ltlini15Vaeióll !Imitar é Inspector de la. Caja General de Ul-
tftmar. .
9.a SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto po).' V. E. a este
Ministerio en escrito fecha 8 del col'ríenté mes, el Rey (qUé
Dios gUál'dij), y en su nombre la Reina Regentlol del Reíno,
ha tenido abien dispo1ler qua el segundo teniente de la es-
cala de reserva del arma de Infantería, D. Dálnaso Tháñez y
Alonso, destinado ~n el regimiento Reserva do Colmenar
Viejo núm. 3, y que sirve .como celador 4}ventual en la Co-
mandancia de Ing(llljeros de Burgos, entre 4 servir en el
Cuerpo deCe1adol'és de Fortificación con el empleo do ofipial
celador de tercera clase y eiectividad deeata lecha. . .
Al propio tiempo ae haaervido S. M. admitir la renun-
cia que, de su derecho para ingresar en el mencionado Cuer-
po de Celadorlils, hacen .1oj.~dotA tenientes de la escala
de reserva del arma de Infantería que figuran en la si-
guienw.relación, qtll'l.empi8za ..cON. D~ Mariano AhrarN .Qó-
mu 1 te.!mina oop. D. Aatg8Wo Andrés y DelgadQ.
De real <WG..(lon lo digo á V. E. para sU .conocimiento y
demás efeetQ¡¡. DiO. guarde á V. E. m1ilchos añOH. .a-
drid 20 de juniQ de 1899. . \ .
A!roÁRRA0'\
~or InsPect.or general d~ Ing~ero!J" o,S
Señóres Capitanes generales de Castilla la I(U&va" B1ll'gos,
. -cotfth¡ la'Vi61a¡ Aragón y A~ttalucill, ¡úsptlótOl'és genera·
les 'de Infanterla y AdIlÚnistráli:l6nMi1ffár y General BUb-
secretario de esta Ministerio Dil'trctor del Material de lli-
ge~. ,<
que se l. conceda ingrero in la. Sección de inútiles ~ega~
dos, para el percibo do sus haberes, efHey (q. p. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, interin tl'aneeurta él
año desde su anterior reconocimiento. y es sometido á otro
para justificar ~u derecho á ingreso en el Cuerpo y Cuart~l
9.e Inválidos.
De real orden lo digo á V. E. parll.SU conoohnientO .,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos :años. MoA..
drid 18 de junio de 1892. . .. .
Azc4.ImA.GÁ
Señor Capitán general de CasUlla la Nueva.
Señores. Preaid@nte del Cq¡;t.ftJo SUJ?J'q~'.H ~u~ 1 ~¡\,
OO¡p,;p;l-dpnte ~~el Clplrpo y Cl,1Il*l d~ ~V~I é
Inspector general de Administración Militar. .
- ....
J'O'~~
tL~ SECCrÓN
Circ;¡l(JY. ;E~lUO. Sr.: El Capitlm generaí d~ Cas.tll1&
la Vieja, con ~~ito de 7 del corriente ÍJ;ltlfi, remi~~A ,fflte:MI,;.
nisterio ttlstirnonio de hl. s,entencia <iic~~? ~2,IJ ~'~~l.e·i~'­
terio:r, en la caWlU seguida {ln aqUel distrito a,l t~niente COlO-
nal de la Caja de recluta de la Zona mi}.it¡¡.r 6lé t~9,l), J). r.~r.­
nando Quirós Suárez, por ha1;>er destinado al· ejé-re.tto de la P.e~
n1nsula á un recluta que le corre~potldiaservir ~n tJltrAimar;
por la cual sentencia, aprobando la .del CO~JO d,egue;ra
de oficiales generales celebrado en Valladolld Jll Milo 16· del
~eferido m6sp.e nill,YE>, ~e :absuely~,l~br~~ i1 ~~P-cciio)J.a'
do jefe. . .
Lo que de rElal orden, y cón arreglo al art.·GM deYe6digo;.
de Jueticia militar, comunico á V. E. para su conocimientQ
y efectos consigUientes. .~~~i V•.&~~l
lt1a,dl,'~Q. ¡S de juniof,1~ 1892.. "
~~.
-..--
. ,.
Malirid.20 de junio de 1892.
. .
D. Mariano Alv.arez.y Gómez.... Reg.·Rva ..!Df." Béjar núm. 51.
» Modesto Sáuchez y Pérel\ " ., Idemíd. de Carmona núm. 17.
• EUge1ilio Horn11ldl'l y·G!treía •• Idém id. deJFtirazonllo nlíl'n. 6il.
) Be:l\I).sJ¡é ,Efl,Qllero y Gu1iié{rrev;. Idem íd. :¿j,-e B!\j11or núm.j)1.
) Aut!>nino André¡;¡ y Delgado•. Idem íd. de Soria núm. 7.
Circular. Excmo. Sr.': El Capitán general da Galloia;
CQn .!@~ de.J df)l m~ .~ ~~fA1 e~~ "t(j~o
testimonio de la sentencia dictáda, 6117 de riiayoaiiterior~
en causa formada al capitáJl de InfU.tería, D. Vicente Ayme-
rich Visso, acusado del delito de esiafa; por la cual senten-
eia. apt'OOllBae la 'lle'loOonsejo de pYriHie o'4iiiii.~ra"
les ~eb<r~o '6'1'l la COm'JÍÍ6 '61 22 -de aBadl;,~~. ~li~.
se absuehe libremente al pr0~ee2l1!L0~ "'''lIidtr~
'no encontrar méritos BufiM<6ntes J!lQ~a.e<3'9S'\i'iÍ.eratlie;_4*"~
delito por el que se le ~eguia,. ; . .. •.... "
De real orden;:y con arreglo $l al't. i$M del ~lQ .4.~
Justicia militar, lo comunicoá V.:aJ. para fluoonooi~J+
y El'ÉeotOI'l consiguientes. Dies guarde." V. E.~~.~
M d 'd 1° ..3_' • A._ Hl.n<l . Új;a· . .a r1 'o l.l!OJun·l<!l·!;Rl>l.'<:W'IliI. . . . ";',.' \,::',
.:}cr,JF-.~~'$:.l ';';th-.'
Cuorpos donde están destinados
Relaci6n que s.e cita
NOMMRJJ:S
~' .mVALI:Dos Sefior.....
.... --
4. a SECCrÓ.N
" ......Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó,
aee.te Mii:tl;is~erioeri '13·de mayo pl'óximopasado, promovi-
d& ,por .el.;g.tt&'dia .civil, que fué, ·de la Comoa~cilanciadeGien-
fuegos (Cuba), Agustín Fernánde:B Fernández, en súplica de
,
9. a SEccrON
Excmo. Sr.: En vista de lo propueilto·.po¡o,,'V.,lllJ·. ae!te'
Ministerio, en escrito feoha 8 del corritlnte mes, y de lopte-
': . . ' ..~.. : " ~
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4.& SECCIÓN
3.& SECCION
Señor Inapootor general de Ca8ali&ria.
$eñol'eBCapitán general de Castilla la Vieja é Inspector ge-
neral de Admiirlstraeión llilitar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. eUrló
á este Ministerio" con fecha 7 del meg actual, promovida
por el tercer profesor del C~erpo de Eql1Haciólil Militar, en
situación de reomplazo, D. Pascual Tolmos Jar•• en fOOlici·
tud do BU vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), Ye.n su
nombre la ReÍna Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
der al interesado la gracia que solicita; debiendo continuar
en dicha situación ínterin obtiene nuevo destino, con arre·
glo á lo prevenido en el art. 19 de la real orden de 16 de
, marzo d-e l885 (C. L. núm. 132), y 4.° de la d~ 18 de enero
del año actual (O. L. núm. 25).
De real orden 10 dig{) á V. E. para su conQ~irrúentoY
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 18 de junio de 1892.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 3 del
eorrienie mes, y de lo diapueBio por la real orden de 31 de
dic]embre del año próximo pasado (suplemento al D. O. mi-
mero 287), el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, accediendo 1Í 10 solicitado por el maestro de
obráB Inili~ares de segunda clase, D. Adrián Goniáléi YGa-
&1'0. dMüii&do en lá Comandancia General ~úbingpecéióit
da GfitMdi, ha tenido 11 bien concederle se rija pot el regla-
menÍ<:) pfiili &. pereonÁl del Materiá! de Ingenieros aprobado
ptir reltJ. é1fdeh de 8 dÉ! tibrilde 18S4, disúuiando el suelda
~liál fié 2.d<?U pel'letd que por tl1 me~c1Qll~do reglamento Excmo. Sr.: En vista de la instancia qua V. E. curBq
lé cottéKpoilde, y cMiHIq.o en il JXltcibo~6su ac'tnal gratifi. á este Ministerio en :3 del mes aciutll, promovida por &1 pri-
(jaCióÍ11a,1:Jor~it. ~ mer teniente, en situación de reemplazo, D. José ~e la More·
Dttt~ orden it) digo. á V. E. ipará su coÍlo~imiento y I na., Bruny, so:,icitando c~ntin~al' ~n dicha situación, por tér-
MectM cohai~é:titéS. Dtoa gttárde á tr. E.- mt1chof!l añal'!. mmo de un ano, con reSIdenCIa en el Puerto de Santa Ma-
Madrid 18 ne junio de 1892. ¡l ria~ el Rey (q: J? g.): yen su nombre la Reina Regente del
, AzCÁRRAGA Remo, ha temdo á bIen acceder á la petición del interesa·
I do, con arreglo á la real orden circnlar de 18 de enero últi.
Seiíor lnSpeclor general de~&. I mo (O, L. núm. 25).1 ' ... .
Seiíores Capitán general de Gránáda:; Inspoof¡or general de 1 . De orden de S.·~. iQ. diso ~ y, E. para {lij.~~~ y
~Jb1itar '1 General Subsecretario de este ! de~a8 efec~oa.. :Ih?~~tW:de 4 V, E. mllCM4 Mío". Ma·
lfinist'3rio Direcior aer Material de Ingenieros. 1drId 18 de JunIO de 1892.
, ~~~
Señor Int'lpector general de Ingenieros.
Seílores Capitán general de Castilla la Nueva, Inspector ge-
:d~!ItM·A.~ llfiIiW ~ Generál SdlJiledretatio
áé éflB·Min~(1 Dí~tor dé! !!átQial dlJ IngtJineros.
~ltdd én 18. real orden d~ 16" dé'oetab~ de 1889 (D: O. m]..
méro 229), el &y (q. D. g.), Y en Bu nombré ltt Reina Re·
te'ri-te del Reino, htt tenido á bi~n conceder al mMstro de
tltllb'r6'S' D. Antonio Gómes ,lIolero, el sueldo anual de 2.500
pósetas, qM ótnp'~zaráá disfrutar desde elLo del presente
mes.
,De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demÁJ'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos afi'M. Mu-
drld 18 dé junio de 1892.
•••
~~TO !. Jl311QLA.ZO DIL E3llBOI'I'O
"&.. SEemÓN
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Capitán ge~~ral de Andalucía é Inspe9t9}' g~g~!.!J. ª~.
Administración Militar.
, .' (
.'~. ~H _~ ,.~ta de la instancia promovida por'·
el,~~.. j~ .tl0'!l'tingente de UltraUlar y Zona' militar de 1 ,Excrr:o,. Sr.:. En vista de la instancia que~. E. cursó
~a4~oiúoOrtega Navarro, en solicitud de que se le á~ste Mm~lSterIo en,; 8 .de: mes actual,. promov¡da 'por el
~1inn~ substituto al excluido totalmente del servi. prImer temente del reglmumto InAwterla de ValenCIa, Don
~~óllio Llac,er Pascual, que presentó oportunamente, el Juan Coig ~ré~, solicitando pasar ~ situación de reempla.
~Y:<li'D. g.)~ Yeh su nQmbre la Reina Regente del Reino, zo, can reSIdencIa en T~rresella (AlIcante), el Rey (q. D. g.),
dé acuerdo, CaD; loexpueRto por V. E. en su escrito de 8 del ¡ y.en flU nombre la ~~ma Re?ente del Reino, h,a tenido á
m.e. al aclual· al cursar la referida instancia ~a tenido 4 ¡l bIen acceder á la petICIón del mteresado, con arreglo al aro
biena~álos deseos del intere6l'l.do, una v~ que el pra. tieulo 6}' de la real orden circular de 18 de enero último
,unwlflíbstituto se encuentra en situación análoga á la de (O. ~~ núm. 25). . . • .
lol'1IcenciadoB absolutos, siempre que éste reuna las deJlllÍ,j orden de S. ~.10 dIgO á V. E. para su conOCImIento yton:di~one8 exigidas por ~a ley de reclutamiento vigente. :e~á8 efec~os: DlOS guarde .á, V. E. muohos afios. Mu·
n,e. real o~de~ lo digo ~ V. E. para su conocimiento y I rId 18 de Jumode 1892.
efectos CO'WllgU3:entas. DIOS guarde á:V. E. muchos añol'l. . . ÁZCÁRRAGÁ
)ú.drid 18 de jUl\io d,e 1892. " &l,,'ñor .Inapeo.tor g~nel'al d,e Infante~ía.
AZ<lÁl1RAGA
, ,~f¡I,!'¡;QS ,C~prtA~s geowoaleil de Valeneiay Pro.vinálias.V~I ..~ ~~r:::"::.~JIlI!ItJ.
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JlETIltOS
3.8 SECCION
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad señalada para
el retiro el teniente coronel de la Comandancia de Barcelo-
na de ese instituto, D.Manuel Clll'pintaro Co11, que desea fijar
BU residencia en la mencionada capital, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á Pien
disponer que el referido jefe sea baja, por fin del presen-
te mes, en el cuerpo á tJ.1ie pertenece; expidiéndole '11 retiro
y abonándosele, por la Delegación de HACienda de la citada
provincift, el sueldo provisional de 405 pesetall mensuales,
y por las cajal!l de la Isla de Ouba l~ bonificación del tercio
de dicho haber, importante 150 pesetas al mes, como como
prendido en la regla 2.8 de la reál orden circular dt1 21 de
mayo de 18i9 (O. L. núm. 210), ínterin el Consejo Supremo
de Guerra y M!trina informa acercn. dé los derechoEj pasivos
que, en deinitiva" le corleilpondan; á cuyo efecto se le ra·
mite, con esta facha, la hoja. de servicios del intera.ado.
De real orden lo digo 6. V. E. para su conocimiauto y
demás efectos. Dios gut.u'de á V. E. muchos añei. Madrid
18 de junio de 1892.
AzOÁRlU.aA.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitán genoral de Cataluña é Inspector general da Admi-
nistración Militar.
•
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la ed~BfoiñaJada para
el retiro !JI segunilo teniente de la Oomandancia de Oáceres
de eseinstituto~ D. Francisco MOl'án Perel1ó, qu~ desea fijar
su residencia en Parcent (Alicante), el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente d.el--ReiíÍo, ha tenido á bien
disponer que el reí,erido oficial sea b:¡.j~, P9r fin del presen-
te mes, en el cuerpo á que pertenece; expidiéndole el retiro
y abonándosele, por la Delagación de Hacienda de la citada
provincia, el sueldo provisional de 146'25 pesetas mensua-
les, i!1t~rin el Oonsejo ~upre.mo de ~uerra y Marina infor·
ma jW.erca de losde!ecp.os pasivol3 qt¡.e, en deiinitiv1!) le ca-
rrt'spond¡:m; ~ cuyo efecto se le rémite, con esta ~eéha, la
hoja de servicios del interesado.' .
De r~al orden lo digo á V. E. :para su cOD,ochniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añQs. Ma-
drid lS de junio de Ü392.
- '.'.
Azc~(¡~
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
SeñOl'OS Presidente dol Consejo Supremo deG~er.ra y Marina,
Capitanes genlilrales de Extremadura y Valencia é Inspec-
tor general de Administración Militar.
::f:. a S:mCCION
Excmo. Sr.: En 'fieta de la instaueia que V. E. cursó á
el!lte Ministerio, eon fecha S del meS p.otual, promovida por
él. teniente éoronel delCiladro a-ventual· del regimierito' In-
funteríá Reserva ·núpl.89, D. Manuel Oureó No'Vales,'en solio
t111ro.d de Bu.retiro PB:~a Zaragoza, el Rl,'lY (q.D. ~.), y en ,su
~Q{X).bre lá~M~t~·del Rei~: t!a' teutdo ';{Jdr·~
, '.
niente disponer que el expresado teniente Coronel sea baja,
por fin del presente mes, en el·arma á que pertenece; expi·
diéndole el retiro y abonándosele, por la Delegación de Ha·
cienda de dicha capital, el sueldo provisional de 4150 pese·
tas mensuales, ínterin el Oonsejo Supremo de Guerra y Ma·
rina informa acerca de los derechos pasivos que, en defini-
tiva, le correspondan; á cuyo fin M l~ remite, con esta
fecha, la expresáda solicitud y hoja de servicios del inte·
resada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efE¡ctos consiguientes. Dios gu».rd.!il á V. E.muchos .años.
Madrid 18 de jlfuio de 189~.
Señor mspeetor general de lnlan~.
Señores PresideIlto del .Gon~ejQ SupramoQ.a Gp~rrp. ., :1laciIIa,
Capitán general de AJ."agón (J .Inspector ~en6l'fll. de Admi·
~stra(lióJ1. DJ~r.
Excmo. Sr.: En vista de lf1 propuesta que y. E. cursó
á este Ministerio, con fecha 2 del mes act\lal, y habiendo
cumplido la edad reglamentaria p~ra el retiro' (ji teniente
coronel del Ouadro eventual del regimiento Infanteria Re-
serva núm. ~6, D. Fernando XiméneJ de Enciso YO'Crobaley,
que desea fijar su residencia en Málaga, el,Rey,(q.D. g.);y
en su nombre la Reina Regente del ~eino;ha tenido á bien
di5poner que el referido teniente coronel sea baja', por ':fin
d.el presente mes, en el arma á que pertene()e; expidiéndole
el retiro y abonándosela, por la Delegación de ;Haciendll de
dicha capital, el sueldo provisional <;le 450 pésetall mensua-
les, ínterin el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina infor·
ma acerca de los derechos pasiyos que, en defirlitiva, le
correspondan; á cuyo fin se le remite, con esta fecha, la
hoja de servicios del interesado.
De real orden lo ~o ~ V. E. p.ar~ .su,qo,uQcimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años.
Madrid 18 de junio de 18~2.
Señor Inspector general de Infantería.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina,
Oa;pitán general de Granadíl é InB)?ector g~ne!al d~~dmi.
.nistración Militar. .,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qúe V. E~ curSó
á este Ministerio, con fecha 3 del mes actual, promovida
por el comandante, del Ouadro eventual del regimiento In-
fantería Reserva núm. 19, D. Rafael Hidalgo Alvarez, en so-
licitud de su retiro para Santa Oruz de Tenerife, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tímido por conveniente disponer gue el expresado coman·
dante sea baja, por fin del presente m~s,enel arma á qua
pertenece; expidiéndole el retiro y abonándosele, por la De-
legaoión de Hacienda de dicha c~.pital, el sueldo provisional
dé 875 pesetas mensuales,interíp. el Oonsejo Supremo de
Guerra y Marina ;informa acerca ,de los dereohos pasivos
que, endeftnitiva; le córrespondan; á cu·yo fin !le le remite:
con ~st~ fecha, la <1':tfresada soli~i1íU~ ¡ hoja :de' se.r'v~p~o~
delll'lteresado•
.- tle retil orden 10 digo .!t ev. E. para !!t11 OOuO'eiU'lien(ó,
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de junio de 1892.
Sefior Inspector genQJ.'ul de Infantería.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes gener!lles de Andalucia é "Islas Canarias é Ins-
pector general de Adminis'tración MiUtar.
Excmo. Sr.1 En vista de la instancia que V. E. CU1'8Ó
á este,Ministerio, con fecha 3 del mEllil actp.al, promovida
por el comandante del Cuadro eventual del batallón Depó-
lito ie Cazadores núm. 7, D. Cristóbal García Fernández, en
l'lúplica de su retiro para Albox (Almerla), con loa bene-ficiGB
que concede el arto 25 de la ley de presupuestos de Cuba de
13 de julio de 1885 (C; L. núm. 295), &gue ee considera
con derecho por haber servido en Ultramar más de seis años,
el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente delReino,
ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud; dispa--
mendo que el referido comandante sea baja, por fin del pre-
!ente mes, en el arma á que per,tenece; expidiéndole el re-
tiro y abonándosele, por la Pagaduria de la Junta do Clases
Pasivas, el Bueldo provisional de 375 pesetas al mes, y por
las cajas de las Islas Filipinas la bonificación del tercio de
dicho haber, importante 125 p€lBetas meusuales, como com-
prendido en la regla 2.11 de la real orden circular de 21 de
mayo de 1889 (O. L. núm. 210), in~rin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina inlorma acerca de los derechos pasivos
que, en definitiva, le correspondan; á cuyo :fin se le remite,
con esta feeha1 la expresada solic{tud. y hoja de servicios
del interesado.
De rea). orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DiOE guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 18 dé junio de 1892.
Señor Ii1spector general de Infantería.
Sefiores Presidente dél COllsejo Supremo de Guerra ., Marina,
Capitanes generales de Castilla la Vieja, Granada, Castilla
la Naeva é Islas Filipinas é Inspector general de Adminis-
tración lIilitar.
Excmo. Sr.: En vi'!ta de la instancia gue V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 27 de mayo último, promovida
por el capitán del Cuadro eTentual del regimiento Infantería
Reserva núm. 41, D. Matías Trillo Ferrer, en súplica de su
retiro para Barcelona, con los beneficios que concede 6'1 ar-
ticiüo 25 de la ley de presupueo;tos de Cuba de 13 de julio
de 1885 (C. t. núm. 295), á que se considera con derecho
por haber servido en Ultramar más de seis años, el Rey
(g. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud; dispo-
niendo que el referido capitán sea baja, por fin del presente
mes, en el arma ~ gue perteuece; expidiéndole el retiro y
abonándosela, po~ la Delegación ,de Hacienda de di~ha ca-
pital, el sueldo provisional de 225 pesetas al mes, y por i9,~
cajas de la Isla de Puerto Rico la bonificación del t~cio de
dicho haber, impOl:tante75 pesetas mensuales, como com-
prendido enla regla 2.a de la real orden circular de 21,de
mayo de 1889 (C. L. mim~ 210), illterín el Oonsejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechol'l pasivos
, que, en definiti'r~, le conesponuan¡ á cuyo fin se le remite,
con esta fecha, la expresada solicitud y hoja de servicios del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gUarde á V. E. mucholl añol!.
Madrid 18 de junio de 1892.
Señor ln.pe<ltor general deWanterlt.
Señores Presidente de,l Consejo Supremo do Guerra y Marina,
" Capitanes generales de Aragón, Cataluña é Isla d~P118rio
Bico é Inspector general de Administración 1Iilitar.
--00<>--.,
6.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), J,.e.n BU nombN 16
Reina Regente del Reino, d@ ~wl.H~.rdo oon lo .exPUeito por
el Censejo 5upremo de Gu~r.ra y Marina, Élti '1($ de ffl,ayo
próximo pitSado, al informar lap'roptafllSta d$ ;r€ltiro ~lIlu"
lada á favor del músico de primeta Ol843~· d9 InfuWria, lié
ese distrito, EnrilNe Dador Hidalgo, ha tenidG tí bi&u conce-
der al interooado e1r.etiro para que ~ leJ}ropotl'€l; SBigl.'lán.
dale el haber mensual de 56'25 pesetas, equivfi'l&19.w áll'25
pesos, gue le correspondon por BUS años d.e servicios y con
nrreglü á la legislación vigente para los de su clase; debien-
do satisfacérsele la e~pre8ada cantidad por las cajas de
eae arcbipi~l8fSO.
De real or.den lo di¡o á V. E. para Su oonocimi-enio y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos l}tiQS.. , 1d:~drid
18 de junio de 18~2.
AzCÁlUU.GA
8600r Capitán gener8J. de lu Islas f'ilípinas.
Señor Presidente del Conllejo Supremo ~e Guerra y Mmua.
-.~.)
SUCEsrON DE MANDOS
SUBSECRETARíA
Oircular. Excmo. S1'.: Habielid<? regresádo á 'esía ~orte
el genexal de división D. Be.nigno Alvarez 13ugalIaI, ·Subse-
cretario de este Ministerio, la Reina negente del 'ReirJ,Q, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.); ha t~nido á
bien disponer que elgeüerál de brigada D. Bernardo Echa-
, luce y Jáuregui, jefe de Sección de dicho Ministerio, ceSe en
el despacho de la Subsecretaria; quedaado satis!!lcha del ce·
lo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
De real orden lo di~oá V. E. para su co~ocimientoy,
efectos cousiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1892. '
Sefior.....
......_'
SUPERNUME~A~OS
~. 9. SECCIÓN .
Excmo. Sr:: En vista dela instlitnci¡l que V. E. curso á
este Ministerio en 26 de abril' último, promovida por el
prin;¡er teniente del regimiento Reserva de Santoña rÚ14o.
1;059, D. ,Luis ;Flores Larr~endi, Ell;1 ,s~tul1cióD, d~ auperou-
. " ~ . .'
____________•__, , __._M _
Excmo. Sr. Inspector general de.Administración Militar.
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Ob5er~ll.cione.NOMSlRES
10 D. Enrique P. Girela Vivas .
11 ) Miguel Girela Vivas ..•••...• , •
12 » Enrique Girela Vivas••....••..
13 ) Eugenio Girela Vivas ..•....•..
14 D.a Felisa Moreno Montoya ••.••.•
15 :t Maritt Moreno Montoya.•...••.•
16 :t 8irnoRa Cercadillo Ramírez. • • .. MQnor de 7 años.
17 ~ Manuela Turnes Murga .
18 ) J oseta Gallardo Devesa •••.••••
19 :t Maria Gallardo Devesa•••.••••.
20 ) Carlota Carola Miralles.•..•••.• Menor de 7 años.
21 D. Adolfo Martinez Gallego ...•... Idem.
22 :t Heraldo :Marttnez Gallego ..•...
23 D.ll Carmen Diaz Javierre .....••..
24 D. Guillermo Diaz Javierre .•••••. Menor de 7 afiol!l.
~5 :t Hirnán Cortés Negro ldero.
26 :t Lorenzo Ucel ay Figueras ..••••.
27 D." Maria Rodríguez Gouzález ...•.
28 :t Josefa RodríguezGonzález •..•..
29 D. Eduardo Valduera Sobrado.....
30 ~ Alejandro Valduera Sobrado .•.•
31 D.& Josefa Valduera Sobrado•.•••.
32 ~ Felisa Castro Santos ....•.....•
33 D. Joaquin Amador Ventuh ..•.•
34 D."Natividad Amidor Ventura..•.
35 ) Inés Izquierdo Parra...•.•••••.
S6
I
D. Enrique Gil Barcenilla .
37 D.a Adela Gil Barcenilla .••....••.
S8·D. Leopoldo Gil Barcenilla..•••.••
39 :t Franeisco Gil Barcenilla .•••..••
40 :t Julio MenéRdez Garcia..•..•.••
41 :t Enrique Menéndez Garcia ••.•.•
42 :t Sandalio Menéndez Garcia••.•••
43 D.a Lucia Sánchez Martinez .
44 D. Antonio Gracia González ...•.••
45 :t Jesús Gracia González ..•.•••••
46 D.& Angélica Villarroya López .••••
47 D. Antonio Toledo León •..•..•..•
48 :t Félix Toledo León .
49 D.a Josefa Chamadoira Pérez••••••
50 :t Elvira Chamadoira Pérez .•.•..• Menor de 7 ai'í.os.
51 D. Eduardo Chamadoira Pérez.....
52 :t Manuel Aranda Merlo...•••••••
53 D.a Consolación Aranda Merlo .
54 D. Luis Marin Gener ..
55 D.a Francisca Martn Gener.•..•..•
56 :t Filomena Marin Gener•....••.•
57 D. Pedro Marin Gener .•...••••.••
58 :t Nemesio Fernández Arias ..•.••
59 ~ Cesáreo Fernández Arias •...•.•
60 D. Enrique Fernández Arias •....•
61 :t Sabas Carranza Salinas.••••••••
62 :t Pedro Carranza Salinas .
63 D.a Emilia Carranza Salinas .
64 :t Trinidad Carranza Salinas.••••.
65 D. Miguel Escoll Romero •••.••..•
66 D.& Vicenta Escoll Romero.•.•...•
67 ) Isabel Escoll Romer.o •...•••.•• Menor de 7 años.
68 :t Carmen Escoll Romero •.•..•.•.
69 D. Javier Ortega Ondarrain .
70 D.a Concepción Ortega Ondarrain .•
71 D. Emilio Martín Domingo••..•..•
72 :t Julio Martin Domingo ••.••••..
73 :t Miguel Martin Ferrin .•.•••.••.
74 D.a Raimunda Prata Cabré •..•.••.
75 D. José Prats Cabré ..
76 :t Rudesindo Fernández Arias .
77 »Raiael Barobi8. Arbóa ••••••..••
78 » Manuel Barobia Arbóe •••••••••
79 D.a. Luisa Lttguardia Ruiz •••••••••
SO D. Alejandro Laguardia Rubí......
81 D.S Dolores L~uardia RU,iZ •••• ,. ,.~,2 D. Qirilo. Diez. arcia. ~ ••••.•_~ ~; " • ~,
8'3 " S'turJu Mtt, ,~11J Gtmz;á,JeZ'i •••• ¡
~úmc~
tn la
tlcala
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óbservacionc&NOMBRES
1 D. Enrique Maqueira Gonzalez ••••.
2 D.n Maria Carrero Gutiérrez ••••••.
3 D. Camilo Carrero Gutiérrez.••••••
4 D.!' Josefa Sala Garcta••••••••••••
5 :. Maria Sala Garcfa ..
6 D. Miguel Sala Gacfa .
'7 :t Enrique Sala Garoia ••••••••••
l:l :. Et;lriq,ue Enri.9.:g~z Vidiella•••• ; .'
SV.9 ~WEnrí~ Vitlitmal~lI\'"
D. O. núm. 122
Núm.ro
eill&
uul&
ASO:&NSOS
INSPECCIÓN GENERAL·DÉL 'CUERPO AUXILIAR
DE OFICINAS MILITARES
. ,.!
El General Subsecretario interino,
Bernardo Echaluce
OOLEGIOS DE" :S:'OÉItFANOS
INSPEC,CIÓN GE,NERAL DE INFANTERÍA
COLEGIO DE MARíA CRISTINA'
RELACIÓN nóminal de los 124 huérfanos liamados á ingreso
en virtud de los nuevos créditos consignados por real orden
de 19 de noviembre de 1891 (D. O. núm. 254), y de las eco-
nomías realizadas en el Colegio, según acuerdos de la Junta de
Gobierno de la Asociación de 22 de julio y 16 de noviembre
de 1891.
C[RCULARES y DISPOSICIONES
n11 SUBSEGRET ARIA yDE LAS INSPECCIONES GENERALES
..
Excmo. Sr.: Para cubrir la. Vflcante de escribiente de
segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, pro.
ducida por ascenso de D. Angel Brusin Díez, y en virtud de
lo pr~enido en el arto 17 del reglamento del citado cuerpo,
he tenido por conveniente conceder dicho empleo, con la
efectividad de 15 de mayo próximo pasado, al escribiente
de tercera clase más antiguo, D. Tomá$, JiÍilénez SlUlZ, que
tiene sn destino en este :Ministerio.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de junio
de 1892.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Burgos é Inspectores generales
de Administración Militar .é Ini'antería.
merario sin sueldo en ese distrito, solicitando volver al ser·
vicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re M
gente del Reino, ha tenido á bien acceder ~ h petición del
interesado, con sujeción á lo prevenido en el arto 4.° de la
real orden circular de 5 de agosto de 1889 (O, L. núm. 362).
De la de S. M. lo digo á V. E. pars. lIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1892.
-
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NOMBRES ObserTacionea
C01UUlSPONDENCIA OFICIAL
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
- ...
El Inspector general,
Primo ele Rivera
FILIASIONilS
INSPECCIÓN G~NERALDE INFANTERÍA
Circular. Los señores jefeSpt"ÍJ:?cipales de los cuerpos en
que sirvan los sargentos procedentes de la extinguida Aca-
demia de Zamora, que por real orde~ de 17 de enero de 1891
fueron declarados aptos para el ascenso, se servirán remitir-
me, con la b;evedad posible, f?us filiaciones conceptuadas y
cerradas por fin del corríente mes.
Madrid 18 de junio de 1892.
Circular. Se han confrontado y están conforme. los in-
dices de la. correspondencia tramitada en los meses. de fe-
brero, marzo y abril del corriente año, entre este centro y
los cuerpos del arma que á continuación se expresan.
Regimientos actives del 1.° al 61 y batallón Disci:plinal'io
de Melilla.
Batallones de Cazadores del 1.0 al 22.
Regimientos de Reserva del 1.0 al 68.
Batallones de Depósito de Cazadores del 1.° al 10.
Cuadros de reclutamiento del 1.0 al 6E.
Batallones de Reserva de Canarias del 1.0 al 6.
Lo que se publica para .conocimiento de los señoras je.
fes principales de los cuerpos.
:Madrid 18 de junio de 1892,
:El Inspector general,
Primo de Rivera
•.. • , ti!~...
•
VAC!N'rES
INSPECCIÓN GENERÁL DE ARTI¡'LERÍA
Excmo. Sr.: Existiendo una V&oante de obrero herrador
de segunda en la Etlcuela Central de Tiro, ¡¡ección de Madrid,
los de dicha clase que, poseyendo ad~ás el o1}.cio de forja-
dar, deseen ocuparla, lo s~lieitarán por medio de inst9.:neia
que, debidamente infol'Uladlt, -~e reniitira á este centro antes
del dia SO del corriente.
Dios gl;larde á V. E. muchos. año•.. Madrid 18 de junio
de 1892. .
P.A.
El generlll Secretario,
Wenccslao Cifuentes
Excmos. Sres. Comandantes generales Subinspectores de
Artillería de los Distritos.
El General Presidente,
p,'imo de Rivera
84 D.s Marina Ortubia Roncal. ••••••• Menor de 7 años.
85 » Martina Ortubía Roncal. •••••••
86 D. BIas Ortub18 Roncal •••••••••..
87 D.- Elena Ortubia RoncaL •..•••••
88 :) Carlota Vidal Garcia: ••..••••••
89 D. Julián Vidal Garcta••••..•••••
90 D.a Maria Costa Carreras •....••..
91 D. Faustino Costa Carreras ••••.•••
92 ~ Eugenio Costa Carreras ...•.•••
93 D." Carmen Fuentes Otero ..•.•...
94 D. Nicanor Fuentes Otero.•••.•.•.
95 ~ Fernando Fuentes Otero ...•••.•
96 D.S Josefa Fuentes Otero .•.•••.•••
97 D. Luis Más Mompaón...•.•....•.
98 D.s Anselma Más Mompeón.•••.••
99 » Carmen Más Mompeón ...••.•.•
100 D. Adolfo Melénd~z Irribarren•••..
101 ~ Cándido Mel@dez Irribarren ••.
102 ~ Antonio GuitiAn de Pico ..•••••
103 D.· E1vira Casas í:lánchez i •••• ••••
104 D. Enrique Casas Sánchez .
105 D.s Carmen Casa~ Sánchez..•••.•.
106 D. Martin Casas Sánchez...•••.••.
107 D.S Luisa. Casas Sánchez .....••••• Menor de 7 años.
108 ~ Lucia Lozano Martfnez.••.•••••
109 D. David Lozano Martinez ...•••..
110 ~ Pedro Lozano Martinez...•.•••• Menor de 7 años.
111 » José Lozano Martinez •...•.•. " Idem.
112 D.s Herminia Páxamo Mateo •••.•• Idem.
113 ~ Angela Páramo Mateo....••...•
114 D. Alejandro Martin Balsa .....•..
115 ~ Enrique Martin Balsa•.•..••••.
116 ~ Miguel Ramis Sanza.•.•....•..
117 D.S Isabel Ramis Sanza.•...•..•..
118 D. Juan Ramis Sanza .• ~ ..•••..••
119 D.S Dolores Ramis Banza ....•.•.• Menor de 7 años.
120 D. Emeterio MoreUón Ogazón .••..
121 l} Elpirio Sonier Laplana•...•.•..
122 :) José Cortés Pascual ••...••••.••
123 D.s Enriqueta Marin Molas ...•...
124 D. Pedro Martin Balsa...•.....••.
Con arreglo al arlo 65 del reglamento orgánico, los huér-
fanos llamados á ingreso deben verificar su incorporación al
establecimiento en el término de dos meseR, á contar desde
1.° de julio próximo.
Los menores de 7 años permanecerán hasta cumplirlos
alIado de sus familias, según lo determina el arto 60 del
citado reglamento, abonándoselas por el Colegil" la pensión
diaria de 0'75 pel'!etas, desde la fecha en que se reciba en es-
ta Inspección el correspondiente certificado de existencia.
Madrid 18 de junio üe 1892.
-+-
..... ...
l •
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SECCIüN DE ANUNCIOS
j'
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DEL «DIARIO OFICIAL»
y cuyos pedidos h~ de dirigirse al Administrador del mismo
Escalafón del Eetado :Ma.yor General del Ejército, '1 escala.s de los ooroneles d.e las a.rmas, ouerpos Él institutos
on 1.0 de enero de lS92.-Precio de cada ejemplar, 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
Coleooión Legisla.tiva. del año 1875, tomos 1.0 , 2. o y 3.o, á 5 pesetas uno.
Idem id. de 1876, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890 Y 1891 á 10 pesetas uno.
Formularlos para la. llráotioa 0.01 Código do justicia. Militar, por el auditor de guerra D. Javier Ugar-
te.-Declarados oficiales y de observancia obligatoria por real orden de 5 de febrero de este año
(D. O. núm. 28). ' .
Cartilla de las leyes penales del Ejéroito, arreglada al Código de Justicia Militar, por el auditor de
guerra D. JQ.vier Ugarte.-Dec1arada oficial, para su lectura á las clases de tropa, por reales
órdenes de 19 de mayo y 9 de junio de 1885, reiteradas por la de 6 de febrero de este año
(D. O. núm. 29), 1 peseta los Formularios y 0'50 céntimos la Cartilla.
,OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
y'cuyos pedidos han de dirigirse directamente al Jefe del mismo
Mapa militar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, yal precio de
2'50 pesetas cada JJ,na, las, hojas de signos convencionales, y la3 que, en orden de colocación. tienen los núme- •
ros 45, 46, 54, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de las provincias rle Madrid, Guadala-
ara, Cuenca, Toledo,,'.Segovia.-Guadalajara, Cuenca, Teruel, Valencia.-Toledo, C1ceres, Badajoz, Ciudad
Real.-Madrid, Cuenca, Toledo, Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.-
C\udad Real, Albacete, Jaén.-
Vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la Narrac-ión de la
Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio !Señalado es el de 0'75 de peseta lámina, siempre que se a,lquieran
cole(?.ciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro y Cataluña,
y d<. ;, pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta. ahora se han repartido las siguientes: Maña1'ia,- Vera.-Castro U,'diales.-Lumbier.-Las Peñas
'ele Izartea.-Valle de ~omort'ostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.-Puente la Reina.-Berga.-
Pamplona.-St;tn Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño.-Chelva.-Berga (bis).-Castellfullit de la Roca.-
Castellar de Nuck,-Monte Esquinza:-San Esteban de Bas.-Valle de Galdames.-Besalú.-Elgueta.-To-
-losa.-Oollado de Artesiaga.-Puerto de Urquiola.-Batalla de Orica-in.-Morella.-Cantavieja.-Puente de
Guardiola.- Valle de Somorrostro (bis).-Seo de Urgel.-Hernani.-Puebla de Arganzón.-Peña Plata.-
!r(r,n.,-Sima de Igu1·quíza.-Pu@nte de Ostondo.-Guetaria.-/ffontejurra.-Orio.-Elizondo.-Puigcerdá.
-Estella.
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TÁCTICAS DE INF.L~TEl\fA APROIlADAS POR REAL DECRETO DE 5 DE JULIO DE 1881
(1) Corre!ponden lÍ. los tomO! II, 111, IV, V, VI Y VII de 111. Historia de le.
GuerrlL de la Independencia, que publicll el Excmo. Sr. Genera,l D. José Gó·
mez de Arteehe¡ les pedidos se sirven en este Depósito.
TÁCTICA DE CABALLERÍA
Instrucción del recluta á pie y á caballo..................• '" 1'00
Idem de la sección y escuadran oo .. .. • .. • • 1'DO
ldem de r~imiento.......................................... 1'00
ldem de bngada y división................................... I'DO
Bases de la Instrucción.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0'00
0'75
0'50
3'00
6'00
O'~tl
0'50
o'no
2'00
0'50
1'00
0'50
0'50
1'00
0'1\0
l. 'W
0'75
i'50
5'00
5'00
0'00
4'00
0'1lO
!'OO
0'25
6,60
7'00
t'OO
1'00
10'00
10'00
0'25
11)'00
1'25
20'00
0'75
0'50
1'00
15'00
¿'W
3'50
'&"00
1'00
0'10
3'00
2'00
4'00
O'iO
10'00
7'50
4'50
li'OO
6'00
7'50
3'00
4'00
2'1lO
Tomo III de la táctica de Artillena " ..
Instrucción para trabajos de campo "
Idem para la preservación del cólera ..
Memoria de est~Depósito sobra organización militar de Espaila,
- tomos 1, II, IV Y VI, cada uno ..•...........................
ldem tornos V y VII, cacla uno '" .
ldem id. VIII " " ......•
ldem id. IX ; .........................•.•...........
lclem id. X _..............•..•
ldem íd. XI, XII YXIII, cada uno .
Idem id. XlV .
Idem íd. XV. " . . . . . . . . . . . . . .. . _ '" .........•
Mt)morio. del viaje á Orienta, por el General Prim .
Hisloria administrátiva de las principales campafias modernas,
por ¡J. Antonio BJázquez ........•.........................
ldem del Alcázar de Toledo .
Reltlamento para las Cajas de. recluta, aprobado por real orden
e 20 de febrero de 1879 .
ldem 4e: exenciones para declatar, en definitiva,l1a utilidad Ó
inutIlIdad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se haHen en el servicio militar, aprobado por real orden
de l.' de febrero de 1879. oo .
Idero de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 oo' .
Idem de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo .
ldem de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado por
real orden de 14 de marzo de !879 , oo .
Idem de las músicas y charangas, aprobado por real orden de
7 de agosto-de 1875 " : .
ldem para la r~d~cción de las }1o.jas de servicio " ..
Idem para el regmIen de las bIblIotecas .
ldem para el servício de campaiia.. .. . . . . . .. . . . .. . .. . . .
ldem de grandes maniobras oo oo.
ldem para el reemplazo y reserva del Ejercito, decretado en 2j
de enero de 1883 .
Idem provisional dEl remOllta .
Idem .sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irr¡;spon-
sabIlidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc ....
Reglamento de Hospitales militares .. , .......• " ~ .........• "
t!em de Contabilidad (PaJlete) , r.
Ibro Mayor ..........................................•.....•
Id D' .Id~~ d~aé~j~ ::::::: ::: :::::::::::: ::: ::::::::: ::::::::::::::
ldem de Cuentas de caudales oo .
Estados para cnentas de Habilitad1'l, uno .
Libretas de habilitado .. oo oo ..
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de l.8M
y 3 de agosto de"1866,:.~ :: .
ldem de los Tribunales de guerra .
ldtm de Enjuiciamiento militar .
Leyes constitutiv~s del Ejército .
Pases para las Cajas de recluta (el!OO) oo ..
Idem pm;a reclutas en Depósito (íd.) '" .
IU~m para situación ~e licencia ilimitada (reserva activa) (id.) .•
Idem de ~.' reserva (Id.j ..
Lice!1cias absl?lutas. por cumplidos y por inútiles (id) , .
Cartilla de llUIfornndad del Cu~rpo de E. M. del Ejército .
Reglamento de transportes mIlItares .
Contratos. cele~~ados con'las compañías de ferrocarriles .. ' ""
ComEendIO toonco práctico de topograf.ja, por el teniente coro~
ne , comandante de E. M., D. FederiCo MagaJlanes .
Jl~cciol)?rio de leg.isla~ió~milita,rd?or Muñ~.y .Terrones....•..
DIreCCIOn de los eJérCItos; exnOSICIOn de las funcíones del E. M.
en paz y en guerra, tornos 1y n oo ' - oo.: ••
Escalafón y reglamento de San Hermenegildo " " .
El ,Dibujante-militar•. r • • oo .'•• oo : .
Estudio de las conservas .alim~nticias , .
Estudío sobre la resistenéia y estabilidad de los edificios some-
tidos á. huracanes y terremotos, !?or el general Cerero '" .
Guerras Irregul?-r~s, por J. 1. Chaeon (dos tornos) .
HoJ~i /;1 :~:~~~~t~~~. ~:~~.i~~.l. :. ~~~. ~~~~' .~~t~~~~ .:~i~~~:~~l:~:
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars,del ejército ruso; traducida de'la .edición francesa -
por el capit~n de Infantería D. Juan Serrano Altamira . .. .. . . 5'00
La Hi&iene nlllit.ar en Francia y Alemania..................... 1'00
Trataao elemental de astronomia, por Echevarri:l... " " .• 12'00
0'15
2'00
1'00
0'75
1'25
2'00
2'50
0'50
.&,'00
2'00
3'00
S'OO
3'00
~'OO
2'00
1'50
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
7'50
~1i'00
0'00
6'00
2'00
4'00
6'00
3'00
5'00
5'00
2'00
3'00
10'00
tl'OO
tl'OO
2'DO
12'00
0'00
5'00
10'00
3'00
1'00
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro .
Código de justicia militar. .. . . . .. . . .. .. ..
Instrucción del recluta. " , ......•....•.... , " .
ldem de sección y compaRía oo oo
ldem de batallón " " ..
Idem de brigada ó regImiento .
Memoria general. .
Anuario militar de Espafia, afio !89L .
ldem id. de íd., año 18\12 .
Mapa itínerario militar de Espafla (hoja) ............••.....•..
1 '
ldem mural de España r Porlugal, escala 500.000.• ·•·••.· .• ••
ldem de Italia } !
ldem de Francla..'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. Escala -000--
Idem de la Turquía Europea.. . . . . . .. . . .. 1..000
Idom de la íd. Asíática, escala 1~.ooo .
Idem de Egipto, m}cala 5OO~000 : ,
IIdem de Burgos, escala -000 ..~.
Ildem de Espafia y Portugal, escala ISS!. ..1.500.000
Idem itinerario de las Provincias Vasconga-
das y Navarra .
ldem íd. de íd. id. Id., estampado en lela .
ldem íq.. de Catalufia .
ldem íd. de íd., en tela .
Idem id. de Andalucía.. . .. . . .. . .. .. .. .. . .. . . I
ldem íd. de Granada oo oo Escala 500.000
ldem id. de Extremadura .
ldem íd. de Valencia.........•.....•. , .
Idem íd. de Burgos.. '" oo' .
Idem íd. de Aragón oo ..
Idem íd. de Castilla la Vieja...•.............
Idem id. de Galicia ..
ldem de Castilla la Nueva (U hojas) _1_ .~.OOO
Plano de Sevilla ~
ldem de Burgos oo
Idem de Badajoz .
Idem de Zaragoza........................... Escala I
ldem de Málaga '" •• . . . . . 5 000
Idam de Bilbao............................. .
ldem de Uuesca oo ..
Idem de Vitoria ,
Carta itineraria de la Isla de Luzon, escala __1_ ..
• '500.000
.Atlas de la guerra de·Africa .
Idem de la de la Independencia, :1..' entrega.. _
Idem íd., íl.- íd ..
Idem id., 3.- d.............................. (1)
, Idem íd., 4.- id .
Idem íd., 5.- id '"
Idem id., 6.- id.............................. -
Itinerario de Burgos, en un torno oo .
Idem ~e las ProvIUcia.s Vascongadas, en íd .
RelacIOn de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas .
~e sirven los pedidos de provincias, dh'igiéndose de oficio ó en carta particular, segl.í.n los casos, al Exce-
lentísimo Sr. General de brigada Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtienc10 que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, y que los pagos han
te ser sin quebrantos de giro.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
